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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas 
segala rahmat dan karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan 
beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan seluruh umat manusia 
Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para thabi’in 
dan juga pengemban dakwah yang selalu berjuang menegakkan kebenaran hakiki di 
muka bumi. 
Tesis ini berjudul pengembangan penalaran ilmiah dan keterampilan berpikir 
kritis  siswa SMP pada pembelajaran IPA terpadu dengan menggunakan model levels 
of inquiry. Tesis ini menggambarkan penalaran ilmiah dan berpikir kritis siswa SMP 
kelas VII dalam pembelajaran IPA terpadu dengan menggunakan model levels of 
inquiry. 
Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini 
mungkin masih banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang memangun 
diharapkan demi perbaikan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan 
menjadi “penyumbang” bagi kemajuan dunia pendidikan, khusus pendidikan IPA. 
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